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18 旷敏本：《鹿洲初集》序。 
19《东征集》卷四，《与荆璞家兄论镇守南澳事宜书》。 
20 蓝鼎元：《台湾水陆兵防疏》，见《平台纪略》附录，台湾文献丛刊本。 
21《东征集》卷三，《复制军台疆经理书》。 
22《东征集》卷三，《檄诸将弁大搜罗汉门诸山》。 
23《东征集》卷三，《复制军迁民划界书》。 
24 蓝鼎元：《鹿洲初集》卷二，《与吴观察论治台湾事宜书》。 
25《东征集》卷三，《复制军筑城书》。 
26《鹿洲初集》卷三，《谢郝制府兼论台湾番变书》。 
27《鹿洲初集》卷二，《与吴观察论治台湾事宜书》。 
28 蓝鼎元：《经理台湾疏》，见《平台纪略》附录，台湾文献丛刊本。 
29 朱轼：《鹿洲初集·行述》。 
30 朱轼：《鹿洲初集·行述》。 
31《鹿洲初集》卷二，《与吴观察论治台湾事宜书》。 
32《东征集》卷四，《论征台壮丁停饷归农书》。 
33 蓝鼎元：《鹿洲初集》序。 
34 王者辅：《东征集》序。 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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